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　₂₀₁₅年の経済は，GDP 成長率が通年で ₂ ％となった。各期推移（季節調整済み，
前期比・年率換算，改定値ベース）は，第 ₁四半期₃.₂％，第 ₂四半期マイナス






























成長するため， ₁～ ₃％の成長を見込むとした。なお，リー首相は年初 ₁月に，








































































































































傾向は₂₀₁₅年も継続し，第 ₁四半期の民間住宅価格は前期比 ₁％下落，第 ₂四半
期は同₀.₉％下落，第 ₃四半期は同₁.₃％下落，第 ₄四半期は同₀.₅％下落となった。
第 ₁四半期の中古 HDB フラット価格も前期比₁.₀％下落，第 ₂四半期は同₀.₄％
下落，第 ₃四半期は同₀.₃％下落，第 ₄四半期は同₀.₁％上昇となった。
　不動産開発業界からは，価格抑制策の見直し要望が出ているが，政府は価格抑





















を ₄月以降拘束していると発表した。少年は IS に参加できなかった場合，国内
の重要な人物や施設を襲撃する計画であったと供述したとされる。 ₅月には過激
































































































































































27日 ▼ リー首相，ASEAN 首脳の非公開会
合に出席し，南シナ海情勢の不安定化に言及。

















































17日 ▼ AIIB 設立協定を国会が批准。
20日 ▼選挙局，選挙規正法改正を発表。
25日 ▼タン大統領，国会を解散。
9 月 1 日 ▼総選挙公示。
11日 ▼総選挙投票の実施。








10月 1 日 ▼総選挙後の改造内閣が発足。












11月 1 日 ▼「メディシールド・ライフ」運用
開始。
























首相 Lee Hsien Loong
副首相兼国家安全保障調整相
 Teo Chee Hean
副首相兼経済社会政策調整相
 Tharman Shanmugaratnam
運輸相兼インフラ調整相 Khaw Boon Wan
首相府相 Chan Chun Sing
国防相 Ng Eng Hen
外務相 Vivian Balakrishnan
内務相兼法務相 K. Shanmugam
財務相 Heng Swee Keat
通産相（通商） Lim Hng Kiang
通産相（産業） S. Iswaran
国家開発相 Lawrence Wong
（注）　 ₁ ） 一院制，議員数89（任期 ₅年）。与党・人民行動党83議席，野党 ₆議席。
人材相 Lim Swee Say
環境・水資源相 Masagos Zulkifli
通信・情報相 Yaacob Ibrahim
社会・家庭開発相 Tan Chuan Jin
保健相 Gan Kim Yong
文化・社会・青年相 Grace Fu Hai Yien
教育相代行（学校） Ng Chee Meng
教育相代行（高等教育・スキル）




2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
総 人 口（1,000人） 4,987.6 5,076.7 5,183.7 5,312.4 5,399.2 5,469.7 5,535.0
居 住 権 者（1,000人） 3,733.9 3,771.7 3,789.3 3,818.2 3,844.8 3,870.7 3,902.7
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 0.6 2.8 5.2 4.6 2.4 1.0 -0.5
失 業 率（％） 3.0 2.2 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9
為替レート（ 1米ドル＝ Sドル，年平均） 1.4545 1.3635 1.2579 1.2497 1.2513 1.2671 1.3748
（注）　総人口は居住権者（シンガポール国民と永住権保有者）と非居住権者（永住権を持たない定住者あ
るいは長期滞在者）から構成。
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015 および Statistics Singapore ウェブサイト（http://www.singstat.
gov.sg）。
　 2   支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万 Sドル）
2012 2013 2014 2015
消 費 支 出 165,462.0 175,751.9 180,570.7 189431.3
民 間 132,722.0  138,397.4  142,302.3  147,579.9  
政 府 32,740.0  37,354.5  38,268.4  41,851.4  
総 固 定 資 本 形 成 96,747.1  104,922.1  103,049.5  102,670.6  
在 庫 増 減 10,891.6  8,983.6  9,232.3  3,136.0  
財・サービス貿易収支 85,445.6  86,854.8  94,896.9  108,152.0  
統 計 誤 差 2,952.4  -761.4  419.9  -932.0  
国 内 総 生 産（GDP） 361,498.7  375,751.0  388,169.3  402,457.9  
海 外 純 要 素 所 得 -11,494.6  -11,408.8  -19,173.6  -18,974.4  
国 民 総 所 得（GNI） 350,004.1  364,342.2  368,995.7  383,483.5  
1 人当たり GNI（単位：Sドル） 66,216 67,902 67,462 69,283
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015.
　 3   産業別国内総生産（実質：2010年価格） （単位：100万 Sドル）
2012 2013 2014 2015
財 生 産 産 業 92,170.1 94,373.4 97,110.6 93,824.7
製 造 業 70,342.3 71,482.4 73,484.7 69,699.6
建 設 業 16,654.6 17,587.5 18,206.0 18,646.6
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 5,047.7 5,160.2 5,273.9 5,337.8
そ の 他 125.5 143.3 146.0 140.7
サ ー ビ ス 業 232,039.4 247,995.0 257,054.6 265,850.6
卸 ・ 小 売 業 63,452.8 68,646.8 70,117.7 74,422.7
運 輸 ・ 倉 庫 28,055.6 29,156.9 29,927.4 29,914.6
ホテル・レストラン 6,821.8 6,859.2 6,975.9 6,986.0
情 報 ・ 通 信 12,943.2 139,517.0 14,926.2 15,551.9
金 融 サ ー ビ ス 37,602.3 43,551.8 47,536.5 50,072.7
ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 48,233.0 50,234.7 51,029.8 51,764.3
そ の 他 サ ー ビ ス 34,930.7 35,593.9 36,541.1 37,138.4
所 有 住 宅 帰 属 価 値 11,955.2 12,229.9 12,680.6 13,317.8
物 品 税 17,896.6 16,895.5 16,854.4 18,412.2
国 内 総 生 産（GDP） 354,061.3 371,493.8 383,700.2 391,405.3
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 3.4 4.4 3.3 2.0
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015.
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　 4 　国・地域別貿易額 （単位：100万 Sドル）
輸入 輸出
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
ア ジ ア 328,133.4 319,773.9 315,784.9 277,469.3 364,558.0 372,092.4 378,435.1 355,405.8 
米 州 63,733.7 66,015.2 64,084.4 55,639.5 51,613.0 53,226.7 49,197.9 46,580.2 
欧 州 73,148.7 72,084.7 72,860.2 66,367.3 49,668.6 43,710.0 44,797.0 42,535.7 
オセアニア 7,160.3 6,340.0 7,131.5 5,718.5 31,305.2 28,598.8 29,300.7 22,857.5 
アフリカ 2,286.0 2,540.6 3,917.7 2,573.3 11,797.5 11,563.3 11,517.0 8,906.1 
合 計 474,462.1 466,754.5 463,778.7 407,767.9 508,942.2 509,191.1 513,247.7 476,285.4 
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015.
　 5 　国際収支 （単位：100万 Sドル）
2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 64,799.5 66,300.3 67,377.2 79,135.9
貿 易 収 支 87,931.2 94,653.4 100,891.1 113,456.7
輸 出 546,654.2 547,265.5 554,704.5 518,377.8
輸 入 458,723.0 452,612.1 453,813.4 404,921.1
サ ー ビ ス 収 支 -2,485.6 -7798.6 -5,994.2 -5,304.7
所 得 収 支 -11,494.6 -11,408.8 -19,173.6 -18,974.4
移 転 収 支 -9,151.5 -9,145.7 -8,346.1 -10,041.7
資 本 ・ 金 融 収 支 -28,869.6 -46,706.6 -58,576.9 -77,052.4
金 融 収 支 -28,869.6 -46,706.6 -58,576.9 -77,052.4
直 接 投 資 48,499.1 33,128.1 37,206.0 40,938.8
ポートフォリオ投資 -97,740.0 -78,177.9 -67,612.7 -75,314.9
金融デリバティブ 21,753.6 16,572.0 15,158.7 27,324.9
そ の 他 投 資 -1,382.3 -18,228.8 -43,328.9 -70,001.2
調 整 項 目 -3,324.0 3,137.2 -182.5 -582.8
総 合 収 支 32,605.9 22,730.9 8,617.8 1,500.7
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015.
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6 　財政収支 （単位：100万 Sドル）
2012 2013 2014 2015
運 営 歳 入 54,284.3 57,053.7 59,995.4 63,562.0
税 収 48,755.1 51,176.2 53,624.7 55,068.2
所 得 税 21,896.2 22,010.6 23,852.1 24,835.7
資 産 税 3,651.3 4,098.5 4,261.6 4,435.7
車 両 税 1,901.2 1,641.6 1,627.6 1,662.3
関 税 2,144.6 2,148.1 2,392.3 2,666.7
賭 博 税 2,342.0 2,340.9 2,514.6 2,697.0
印 紙 税 3,968.1 4,312.0 2,883.9 2,706.2
消 費 税 8,742.6 9,601.0 9,887.2 10,230.0
そ の 他 4,109.1 5,023.6 6,205.4 5,834.5
手 数 料 5,220.7 5,486.1 6,108.2 8,193.7
そ の 他 歳 入 308.6 391.4 262.6 300.2
運 営 歳 出 34,810.3 40,390.0 41,758.4 45,358.8
国 防 ・ 外 交 13,645.3 16,937.7 15,774.6 17,254.6
社 会 開 発 18,019.1 20,129.8 22,229.1 24,148.2
教 育 9,248.4 10,067.1 10,979.2 10,684.5
保 健 3,899.4 4,778.1 5,595.1 6,533.4
文 化 ・ 社 会 ・ 青 年 na 1,053.6 1,224.0 1,674.0
社 会 ・ 家 庭 開 発 1,802.8 1,696.3 1,578.6 1,926.0
人 材 544.1 610.2 694.6 711.1
通 信 ・ 情 報 546.0 305.4 329.6 393.0
環 境 ・ 水 資 源 803.4 885.3 1,038.0 1,112.5
国 家 開 発 1,174.9 733.9 790.1 1,113.6
経 済 開 発 1,827.0 1,879.3 2,221.5 2,318.0
運 輸 475.5 532.8 593.4 732.8
通 商 産 業 725.6 684.7 721.7 735.6
人 材 423.5 438.6 521.1 557.7
情報通信・メディア開発 202.4 223.2 385.3 292.0
政 府 行 政 1,318.8 1,443.2 1,533.3 1,637.9
開 発 歳 出 12,460.6 11,939.2 13,046.9 15,796.6
（出所）　Economic Survey of Singapore 2015.
